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 ABSTRAKSI 
Internship dalam bahasa Inggris bermakna magang merupakan syarat  
kampus dalam proses bagi mahasiswa/i melaksanakan kerja magang nyata dalam 
waktu tertentu. Penulis melakukan magang pada bagian devisi Marketing di PT. 
TOP CARS GALLERY, Jakarta Selatan selama tiga (3) bulan 40 hari terhitung 
tanggal 18 Agustus sampai dengan 18 November 2020. Penulisan laporan ini 
bertujuan untuk  menambah ilmu praktik yang telah dipelajari selama perkuliahan 
dan melatih hard dan soft skill, memenuhi syarat akademik, dan mendapat gelar 
sarjana desain grafis. Penulis mendesain beberapa mengenai desain berupa kartu 
member, web banner, story Instagram, lowongan pekerjaan yang diperlukan, desain 
untuk logo Kerjasama perusahaan TDA LUXURY TOYS dan BAC MONO. 
Dalam melaksanakan magang bagian devisi marketing desain grafis, 
penulis memiliki beberapa kendala yang ditemukan adalah kurangnya komunikasi 
mengenai revisi desain, kestressan akibat banyaknya tugas yang masuk, belum 
menemukan keselerasaan antara selera desain. Penulis menyelesaikan solusi di atas 
dengan melihat cara pada Youtube dan praktik baru yang diajari oleh Head Digital, 
berkomunikasi secara tulis dengan mencatat maupun secara verbal. 
Penulis mendapat kesimpulan laporan ini merupakan hal terpenting untuk 
latihan proses pelaksanaan kerja magang desain grafis yang nyata di masa depan 
hingga lulus menjadi gelar sarjana desain grafis. 
 




Internship in English means internship is a campus requirement in the 
process for students to carry out real internships within a certain time. The author 
did an internship in the Marketing division at PT. TOP CARS GALLERY, South 
Jakarta for three (3) months and 40 days from 18 August to 18 November 2020. 
Writing this report aims to increase the practical knowledge that has been learned 
during lectures and train hard and soft skills, meet academic requirements, and get 
graphic design bachelor's degree. The author designs several designs in the form 
of member cards, web banners, Instagram stories, required job vacancies, designs 
for the logo of the TDA LUXURY TOYS and BAC MONO collaboration companies. 
In carrying out an apprenticeship in the marketing division of graphic 
design, the writer has several obstacles that are found, namely the lack of 
communication regarding design revisions, stress due to the many tasks that have 
been submitted, not finding harmony between design tastes. The author completes 
the solution above by looking at ways on Youtube and the new practices taught by 
Head Digital, communicating in writing by taking notes and verbally. 
The author concludes that this report is the most important thing to practice 
the process of implementing real graphic design internships in the future until 
graduating from a graphic design bachelor's degree. 
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